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10e journée InterNéo (association 
pour les études interrégionales sur 
le Néolithique), sur le thème 
de l’act ualité de terrain, Ampithéâtre 
de l’Inst itut National d’Hist oire de l’Art, 




Données récentes sur les pratiques 
funéraires néolithiques de la Plaine 
du Rhin supérieur, P. Lefranc, A. Denaire, 
C. Jeunesse (éd.), Oxford, Archaeopress 
(« BAR International Series » 2633), 2014, 
228 p., £ 36. 
La transition néolithique en 
Méditerranée, A es du colloque 
Transitions en Méditerranée, ou 
comment des chasseurs devinrent 
agriculteurs (Toulouse, - avril 
), C. Manen, T. Perrin, J. Guilaine 
(dir.), Arles, Act es Sud, Toulouse, 
Errance (Archives d’Écologie 
Préhist orique), 2014, 464 p., 59 €.
Les occupations du premier 
Mésolithique des Basses Veuves (Pont-
sur-Yonne), F. Séara (dir.), CNRS Éditions, 
Inrap (Recherches Archéologiques, 8), 
2014, 240 p., 29 €. 
 e Oxford Handbook of the 
Archaeology and Anthropology of 
Hunter-Gatherers, V. Cummings, 
P. Jordan, M. Zvelebil (éd.), Oxford 
University Press, 2014, 1360 p., £ 125.
Produire et échanger au Néolithique. 
Traditions céramiques entre Loire 
et Gironde au e millénaire avant 
notre ère, V. Ard, CTHS, « Documents 




« Product ion et proto-indust rialisation 
aux Âges du Fer. Persp ect ives sociales 
et environnementales », 39e colloque 
international de l’Association Française 
pour l’Étude de l’Âge du Fer, Nancy. 
Th èmes : rest ituer les modes de product ion 
et leur évolution dans le temps, à l’échelle 
du site ou des territoires ; aborder 
les conséquences sociales et 
environnementales des phénomènes 
de product ion de masse.






D’un monde à l’autre. Conta  et 
acculturation en Gaule 
méditerranéenne, M. Bats, Éditions 
de Boccard (Collect ion du centre 
Jean Bérard), 2014, 395 p., 47 €.
Les mercenaires celtes et la culture 
de La Tène. Critères archéologiques 
et positions sociologiques, L. Baray, 
Éditions universitaires de Dijon (Arts, 





27e colloque de l’AFPMA (Association 
Française pour la Peinture Murale 
Antique), Musée Saint-Raymond, 
Toulouse. Th ème : L’Empire de la 
Couleur. La peinture murale romaine 




Consommer dans les campagnes 
de la Gaule romaine, Act es du 
Xe colloque de l’Association AGER, X. 
Deru, R. González Villaescusa (dir.), 
Revue du Nord, hors série (Collect ion 
Art et Archéologie, n° 21), Université 




35es journées internationales 
d’archéologie mérovingienne, 
Douai. Th èmes : communauté 
des vivants, compagnie des morts ; 





Un palais dans la ville, vol. , 
Le Palais des rois de Majorque à 
Perpignan, vol.  : Perpignan des rois 
de Majorque, O. Passarrius, A. Catafau 
(dir.), Trabucaire Éditions (Archéologie 
Départementale), 2014, 567 et 432 p., 39 


































































Villégiature et architect ure 
domest ique », Salle des congrès 
Antoine d’Abbadie - Port de plaisance, 
Hendaye. Parmi les thèmes : Penser 
l’habitation humaine. Idéaux 









« Th ird International Landscape 
Archaeology Conference 2014 », 
Netherlands and Swedish Inst itutes, 
Rome. Th èmes : Landscape Archaeology 
and Contemporary Society ; Integrated 
Approaches in Landscape Archaeology ; 
Mediterranean Landscape Archaeology ; 
Social Dimensions in Lanscape 








29es rencontres de l’AFAV, Paris. 
Th èmes : le verre à Paris depuis 
l’Antiquité jusqu’au xxe siècle, 
le recensement et l’hist oire des verriers 
parisiens, le point sur les publications 
sur le verre mis au jour à Paris et les 
découvertes non publiées ; l’act ualité 







« Archéologie des esp aces artisanaux. 
Fouiller et comprendre les gest es des 








20th Congress of the International 
Association for the Hist ory of Glass, 
Fribourg – Romont, Suisse. 





les apports des analyses chimiques 
à la connaissance des pratiques et 
des modes de vie », Toulouse II – 
Le Mirail.





Le Prest ige. Autour des formes de 
la diff érenciation sociale, F. Hurlet, 
I. Rivoal et I. Sidéra (dir.), Éditions 
de Boccard, Collect ion Colloques 
de la Maison Archéologie et Ethnologie 
René-Ginouvès, n° 10, 2014, 300 p., 39 €.
Revue archéologique de Picardie, 
1-2, 2014, 260 p., 28 €.
L’îlot du palais de just ice d’Épinal 
(Vosges). Formation et développement 
d’un e ace urbain au Moyen Âge 
et à l’époque moderne, Y. Henigfeld, 
P. Kuchler (dir.), Maison des Sciences 
de l’Homme (Documents d’Archéologie 
Française), 2014, 212 p., 46 €.
Le château de Roissy-en-France (Val-
d’Oise). Origine et développement 
d’une résidence seigneuriale du pays 
de France (e-e siècle), J.-Y. Dufour 
(dir.), Revue Archéologique d’Île-de-
France, 2E supplément, 2014, 617 p., 40 €.
Revue archéologique de l’Ouest , n° 30, 










Journée du réseau CAIRN « les métiers 





Colloque du GMPCA (Groupe 
des Méthodes Pluridisciplinaires 
Contribuant à l’Archéologie), 
Besançon. Th èmes : Outil et méthodes 
pour la chronologie ; caract érisation 
et exploitation des archéomatériaux ; 
marqueurs de présence animale ; 
analyses biologiques, chimiques et 
physiques en anthropologie ; paléo-
environnements et interact ions homme-
milieu ; approches intégrées en 
archéologie prosp ect ive ; analyse 
et modélisation sp atiale des syst èmes 
de peuplement humain. 
Date limite : 30 oct obre 2014.
Informations
http://gmpca.u-bordeaux3.fr/
Contact
archeometrie2015@univ-fcomte.fr
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